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ÜA.
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 1904. NO 3ál
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
S3ESXBB' IA ALIANZA C0S IMADARAZONES dor y laborioso tiene interés es.pecial eu lu elección del senador n til wi véi i: i üi vji iti v.i iiiisr. f f f w. sk w: iiísi
Andrews", que ea el promotor 'de
2&
Entre los Republicanos Independientes
y los Democrat s c!r! Condado c'e
Santa it. '
Por las Chales el Senador Andrews
debe ser Votado para Delegado
al Congreso.
Feria y Carnaval de Las Vegas, N. M.
tAI AIRE LIBRE.:--SOBRETODOS 3;
22
grandes empresas, porque es pn .
ciso honrar y distinguir á aquel
que le proporciona tuaueru de
ganar honrudumémente su sub-
sistencia con el sudor de su ros-
tro.
1-- Porque el congreso quin-
cuagésimo nono será un congre
so Republicano, donde será nece
sario que Nuevo México sea
por un delegado del
mismo partido, á tin de ; lit incl-
ín atención y acatamiento que
los intereses del Territorio
PARA TODOS
Sobrelojos para hombre, bien hechos,
Ve lana ;U $5.00
Otros más ftnoH le f7.50 $25.00
Sobretodos para Muchachos, de
Üü.Ü0 hasta $15.00
Sobretodos para Niños, de $2.50
hasta $7.00
Una Semana,
COMENZANDO
I Mártes, 8
De Noviembre.
2
1. Porque ex hombre de honra-
dez acrisolada, de mucha expi.
1 icncin en los negocios, y posee
toda las calilicacones necesarias
para ser de gran utilidad fl Nue-
vo México en el confieso.
2. Porque es un Republicano
tiniie y consistente, que siempre
ha, profesado y defendido los
principios del líepuhlicauismo, y
ha prestado señalados servicios
ul partido durante muchos años.
ii. Porque es y ha sido hombre
de posición eminente en los con-
sejos del partido Republicano eu
'
ElMáltesdia lo Octubre,
celebraron en Santa Fé su con-
ciliábulo los Republicanos Indo-pendient- es
del condado de Santa
Fé que militan bajo las órdenes
de Mr. Thomas II. ('at ron, con
objeto do nominar sus candida-
tos y consumar la fusión proyee
tada desde 'i ntes con los Demó
cratas. No hubo mucha diticul-ta- d
en la nominación de los can-
didatos independientes, porque
según se dice, el negocio estaba
arreglado de anteinaoo, y con
mucha presteza se llevó á cabo la
postulación de aquellos cm picu-
dos que les correspondían. Al
mismo tiempo estala en sesión
la cntive lición Democrat a de con
dado, la cual se entendió con la
3
echa al Orden1 Ropo il soy.B 5'
el estado de Pennsylvania y lia
contraído muchas relaciones v
amistades que servirán para ha
Diabola Revoloteando en el Ojal.
Los divertimientos de lu semaua seráu suplidos jorla Compañía Carnaval del sudoeste de Nntt Reis. La
Compañía de Carnaval más completa en la America.
Representa más Atracciones (ratis. Rásgos Verdade-
ros y Divertimientos más Sanos quo ninguna otra or-ganización viajante. Muchas sensaciones Nuevos y
Agudas. Honorablemente Conducida.
GARANTIZAMOS TODO LO QUE VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
B;
Bi
b:
NO HAY PATENTE PARA NINGLN l M
PUADO.
Cualquiera diria al leer los pe-
riódicos y oír ñ loe Moradores De
mócratas y i5 su auxiliares la-
mentar la "perfidia" tlel partido
Republicano en no haber reuoiiii-nad- o
al delegado R, S. Roiley
por tercera vez al paesío que ha
ocupado dos términos consecu-
tivos, que ha habida un cambio
asombroso eu la opinión Demo
eer mas efectivos su esfuerzos en
el coijereso nacional. junta (Lí independientes, y ambasM. Greenberger. I partes adoptaron y coulii inarou4. Porque su venilla a Nuevo
México no fué con objeto de me mS?tel pacto uo tenia por objeto el
drar y 'enriquecerse A costa del
pueblo, sino solamente para con Ti
crática respecto á (Jicho oficial.vertirse en un ciudadano honra
Más la verdad del cju es (pie sus
hipócritas lamentaciones ss diri
do y laborioso dedicado áempre
sas que han dado aumento al de-
sarrollo y riqueza de los recursos
del Territorio.
AC gen solamente á halágar el amor VATENCION! propio y la vanidad de dicho iu
dividuo para que con más tesón BftetiftRfteHi5. Porque es un hombre lleno
de sentimientos filantrópicos y
tolerantes y janiíÍH ha abrigado
ó manifestado preocupaciones
levantamiento de un boleto fu
sionista. Los independientes en-
dosaron al delegado 15. S. liodey
ouio su candidato para delega-
do y los Demócratas natural-
mente dieron su endosamiento ú
tieorge P. .Money, que es el can
did.ito regular del partido. 1.1
boleto est á encabezado por T. R.
Cataon para la candidatura de
senador y las demás candida
turas están aporcionadas por
partes iguales entre los contra-
tantes, siendo ile notar que los
mejores empleos, eu lo (pie tocaá
emolumentos, tocaron á los in-
dependientes, pues se les dió el
colector, el alguacil u'iayor, el es
cribuiio, un representante y cree
tilos que '1 agrimensor. Los
conforuiurou con los
Hasta nueva orden daré un Hermoso raciales ó antipatía contra el
pueblo nativo del Territorio, sino
que al contrario le ha dado nuRetrato 12x16, á toda persona que or--
3;
. i merosas pruebas de simpatía yfraternidad. : .dene una docena de retratos del valor de G. porque con su influencia y
sus esfuerzos ha conseguido la
introducción do vurios millones
&
4
Z:
prosiga en su rebeldía oposición
ul caudidato Republicano. Ln
opinión Democrática respecto á
Rodey no lia sufrido ningún cam-
bio y es la misma de siempre,
pero fingen est uincion y cariño
desde (pie el delegado se rebajó
hasta el extremo de convertirse
en ea instrumento y , en enemigo
mortal de la organización que le
dió el ser y le encumbró al eleva-
do puesto que ocupa. Pero de-
jando esto á un lado, nos parece
que las pretensiones Democráti-
ca de pie el partido República
uo estaba obligado A perpetuar
á Mr. Rody n el puti,80u tun
ridiculas como disparatadas. Nin-
gún empleado tiene patente ul
destino que ocupa y mucho me-
nos cuando este depende de la
voluntad y voto de un partido
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto SurtMo de
Efectos $ecos
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
para Hombres,
rnírente del Hotel Castaneda,!!!!!!:
$4.00.
J. L Tooker, dos comisionados de condado, el
de pesos de capital del órente
para la construcción de ferruca
rrilen y la explotación do mina
y ewíii'a fido y erá (legran benef-
icio" para pt aumento de. la pro
4c
4
usesor, el juez de pruebas, un n
I Plaza Art Studio, Las Vegas, N. M. ducción y del' tráfico en Nuevo
4
México.
presentante y 'I superintendente
de escuelas. Fué cosa singular y
algo. sorprendente quo Demócra-
tas tan caracterizados y tan in-
fluyentes como Chus, p. Fasley,
N. i'. liaiighliu y Marcelino (ar-
da se negaron rotundamento ú
7. Porque es hombre de gran;
capacidad y experiencia en los
negocios públicos, y principal
mente en asuntos legislativos, y ...iK,.4r, r .,1 i i. .ti ii uní ti ii i 1 1
aceittar candidatura, eu ocasióndel delegado Rodey porque no lo 1 , , . .1 en iue ni parecer la victoria espodrá
obrar con pleno conoci-
miento de causas y efectos t u la
cílma ra conjjjresioual, con pio.i- - ft.
minaron ten era vezdemuestia
1taba a causa de la di-visión en el partid Republicano.
Algunos opinan (pie hay gato
pecto de conseguir mas que niu
uu grado de egoísmo y desfacha
tez que rara vez tiene paralelo en
los anales políticos de Nuevo Mégún otro individuo que haya st rvido ó pueda servir en el puesto. xico ó de cual. pilera otra par.tr encerrado en esta ubsteuvióu, yjquo tal vez se teme algo s bre el
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
-- Las Vegas, N. M.
CA L LE DEL PUENTE- -
8. Porque su reputación y ca do los Fstados Unidos.
Si tuviera cabida en el pechorácter constituyen una garantía
plena y cabal de su fidelidad y del delegado Rodey Resentimien
tos do gratitud y reconociinieiileal tu d á los intereses del pueblo,
no dando lugar á posibilidad ó to por los favores recibidos no
temor alguno de que sea capaz pretendería exigir tanto ul partí
do traicionar los intereses le Nue
icsultado iiual de la elección. S 'ii
esto como fuere, lo cierto es (pie
los fusioiiistas ot.iu di sde ahora
reclaman. lo gano, al paso (pie
los Republicanos consideran muy
débil el boleto nominado y pare
ecu resueltos á hacer n giau
pura derrotailo.
CÁCIQttS VCACIUUU0S.
Mucho se habla en los tiempos
(pie corren acerca del gobierno
fARMACÍ UTICOS y Boticarios Fl
ZiZZZZZZZ establecimiento
de eu clasp mús completo en el
Territorio. .
Unicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Toda la Uñenla 8b preparan cu
enmoro á todas hora del Dia o Noche.
Winters
Drug
Company.
2L vo México en conjunto, ó de al do Republecano ni se rebela riacontra el nominado regular de la
convención Republicana de Albu- -gunu sección
ó comarca del mis
mo. lueniue, sino que le daría un cor
dial apoyo y se conformaría conS). Porque una vez electo dele
os grandes lavóles quo sin mereI VENTA ESPECIAL. gado ul congreso se dedicará conempeño y tesón á trabajar en cimiento alguno le parte suya Lde caciques en los couayos del
ni recibido a manos del partido.
Pero el espíritu mezquino y ruinprovecho de sus constituyentes,
procurando que Nuevo Mexico
no sea olvidado y desconocido
del delegado Rodey no es capaz
dü apreciar ni agradecer una geZapato Finos de Señora. Patent Leathern1 Vice Kid de
tod oh tamaños. Precio Regular $2.50, $3.00 y $3.50 nerosidad tan sin ejemplo, sinoeu asuntos de apropiaciones he-
chas por el congreso para los di (pie cegado por la sed do vengan-
za y el despecho y seducido por
partido Republicano, peni exa-
minado á fondo la cuestión, esto
viene á ser aquello d "queá tf
te lo digo amigo, porque á mi no
me lo digas." Sin ir más legos,
cueste mismo condado de San
Miguel y sin necesidad de mucha
ileligencia, se podrían cog r ni
vuelo tres ó cuatro caciques de
marea mayor, haciendocasooini- -
ferentes estados y territorios, las inciiaciom's y gruugeosue iu Compren Vük. Ioh Anteojo.
cual ha sucedido ea ocasiones an- - oposición, se na convenido vo- -Precio
Pon $1.98.
Zapatos de Señora, Finos v de todos Tamaños,
Reoulor $1.25, 1.50, 1.75, 2.00 r 2.25.
Por 05c.
untariaineute eu el instrumentoterioics.
ciego y dócil pie tiene jicruiisióu10. Porque es un hombre que procurar la derrota del cairJnia-t- o
reiruiar Retmblicauo y el triunno solicita el empleo por los emo.
-
ROBERT
J.
TALPERT
hii do más de media docena de
Solo ill) IH'I HonilH (111! Mill VI'llllt'dorHli
do ellos y pn no son H)iliciulo eionii-fieamonU- ',
K.'i judieoit lu vUU J'
linepii iliffell mi nim'tfnjejto.
luuiLUtos y salario que deven fo del nominado Demócrata. Ks- -
caciquillos, ipie pululan eu las figarou al incumben te, sino que
las de los asi llamados partidosúnicamente lo desea por el honor
de representar en el congreso al
tu demuestra que Mr. Rodey
creo que el quo era
su partido estaba obligado A
darlo patente al
empleodu delegado al congreso, y
ese fué sin duda el mot ivo que le
Unionista y republicano Indepen-
díente, Mil hacer cuenta le unpueblo o y de dar
una prueba manifiesta du sus ca- - (rail Cacique (pie dilige desde le. La casa Relojera y Joy era de
os his operaciones. Lo mismo L.i V.(.t, N M ,(06 Av.mrfa Douf l.ipnbilidudes y talento eu esa di
Zapatos Bueno para Hombre, Precio Regular $2 y 2.50
Por $1.25.
Zapatiton n Niños. Tamaños 1, 2, !i, 4 y ó. Porl5c,
20c. 25c hasta 75c.
Zapatitos Finos de Machachas y Muchachos. Tamaños
fl, 0, 7 y 8 por 55c
y. 10. 11 y 12 por 65c.
13, 1, y 2 por 75c.
Fhteil-'- no quedaran descontentos si nos hacen una
visita ó no mande su órden. Ordenes por Correo son
impulsó a dar tan claras mue-
stras de ingratitud y falta de sen-tid- o
común.
Ó quizá peor, podría decirce (Urección á fin de hacerse ucreedor
otros condados donde existenal título de bienhechor de sus
combinaciones por el estilo, PeroEstado deOliio, Ciudad lo Toledoconstituyentes.
11. Porque es el nominado re. los flautistas de la operación mi. F. J. Gehring,Condado de Lm iis.Frank J. Ch-ne- y jura pie es ran 'hi paja en el ojo del vecino,guiar del partido Republicano y
compañero principal lela compu sin ochar do ver la viga (pie aira- -obtuvo la candidatura por la nc
prontamente atendidas. nía de . .1. tlieney iV Ui con s
en la ciudad lo Tded,ció y disposición de una gran viesa el suyo," y sta la razónpor la cual hablan tanto de cuci- ferretero,. Hojalatero y Plomero.luuyoifa de los delegados (pie condado v estado arriba dieho,
y quo lu dicha tirina pagará la mismo, monopolio etc. etc. Sifuncionaron como representan i -
conociesen sus Inmunos se callates del partido Republicano en la suma de cien pesos por cada casodo catarro iu' no se cure con el l ian muy pronto la boca y dirían Afrcntf para Calca tone7 Horno de Vapor.Techo,
('nrnlm, ricHrtlloa
d Cana, Katufai j llangf.convención territorial du Albu
querque. uso do Hall's Catarrh
(Jure.
FRANK J. CI I FN FY.
Juramentado unte mi y firma
paru su capoto (pie "Al buen en
llar lo llaman Sancho," princi12. Porque es el delwr de to
pálmente ell aquello pío pono ádo en mi prewncia, sto diu (í de
Asi
dos los Republicanos fieles A los
principios de su partido dar un depcubieito propia naquezn i i
CTendran un descuento de ao y 15 por ciento lo quecompren susefec
.ui con dinero al contado en la tienda de
DAVIS & SYDES,
ail leílo comprendo la geniTu
rn;.úii no hacepueblo y por esaapoyo leal y activo ul nominado
Republicano y porque todos los
Diciembre, A. I). IM'.Hi.
Sello. A. V.(LL'AS()N,
Notario Público.
Hall's Catarrh Curo setomain
teriiuiuento y actúa lircctanieii
te rn la sangro y suiierllcie mo
mucho mérito de los vociferucto
buenos ciudadanos, amantes de
Tcnemo en mano toda rlaie de Fcrrctcria, Kstufai jr Ranges rr Qnc
ton trítiajadorci hagan pronto tul Comídai, un completo surtido de Tratc do
Opiata y Trastea Kimaludo, Flato de jalata, Alambre para cercos, Apara,
to para poner vapor, lcstornlladofe fu tubes y pipa, tripa ule, Molinos de
Viento, l'ompa, Cilindre, Tintas, Taeques, Alambiijnet, aAo, y toda clase
dlomcria.
Toda la ordene recibirán Jiuentra I'nmta Atendóu, Garantía
Unen Trabajo.
EDIFICIO DEL TEMPLO M.ISOXICO. EAST LAB VE0Á9. N; M t
SEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES progreso y bienestar del Territo
cuosa del sistema. .Manden porno oh ra u ia prciercncia a los
méritos relevantes y cualidades testimonios gratis. r.., thenPhkwI precio m. alto poi
les de la nposíeiúucii este asunto
de los caciques.
No imporla cuanto tiempo liai-g- a
tenido l.i ton; hÍ ih'üno no ha
resultado en tiwis. Kl Ja rabo de
l'ino do Norway del Dr. Wood lo
pura.
ney iV Co., Toledo, O. So vendo
esclarecidas del nominado Refai en todas las boticas, 7."c. Tomen;? RODIÍCTOS DEL IP.A If blicano. las Hall's Family Pilis para cons.
1
.5.tierel' .ufl r"nitd UpU.n U ttqalnadtl dlfleio O'Brica 13. Furquocl pueblo trabaja' tipacioii.
l os que quieren desconocer el inEL INDEPENDIENTE. ftcprses att khé f muttMIcr7 U ter t rvnt
Kn toda cosas es1 A muy con-
tento el candidato Money con la
TAUJKTAS PROFESION A I.pv
Dr. ti. J. MltlLLU,
HoistU "H ilt, I a Vi . ni ,jr ;e i
m. Oliritia u i i r! r inu
cioual l'c.étou Lu Vega, o;n iu.i - t
PARA IOS NIÑOS. PARA LOS JOVE-
NES. PARA TOBOS.
N.idi" te iliiiir.i. Comprendes
lo tei iib'e de este castigo? .N'a'lie
te nmni A medítalo bien. Tmdrás te
$15, $20
J $30
tCNtrwrstXCATAJLOWCie. eotaoH f M t vl
I tr (! Mic1tM
DISCS
tfevto Inch SOc tacht IS dozen Ten Inch $ I eachj $10) foeo
BLACK SUPCR-liABDCN- CD
COLUMBIA MOULDED RECORDS
25 CENTS EACH I $3 PER DOZEN
Columbia Phonoqraph Company,,
505507 Sixteenth it.
COLEGIODESAMIGUE
Santa Fe, Nuevo Mexico.
CE1 año Cuadragésimo-quint- o
. El colegio está oderado por ley
de maestros á sus g luados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
T. ! Raywood & Co.
Importadores
LICORES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeisCvos por Botella. :
Calle del Puente, LAS
moiiS'i va'or ; t;Ji!.,, ut que c des
jrttian, loi.it íe burlíin e -- U sufrí
mi- -i to de vj miM-ou- ; alcanzan por
ventura á comprender ti. do lo que pue
de y le lo ijue es apaz, cuando se en
tususma cr una causa?
De ahi q je siembre se cuenta en to
das las empresas políticas con el con
curso poderoso del Pueblo; de sus filas
surgen y se improvisan los esforzados
campeones que ejecutan las hazañas
más extraordinarias.
En todos los sucesos de nuestra his
toria política el Pueblo ocupa el lugar
preferente y es el actor principal, dejan
do memoria perdurable de su heroísmo
de sus sacrificios, de sus horrores y de
sus venganzas, apasionando el espíritu,
encantando la fantasía moviendo el
sentimiento, Seccionando la razón y
lando sevr..s enseñanzas á los mis
nios ue se empeñan en oprimirle, bur
aile y explotarle vilmente.
El pueblo ejecuta, según la buena ó
mala dirección que tiene. De ahi el
por qué se hace indispensable la prensa
honrada y patriótica que forme la opí
nión pública.
Asi como el individuo consta de es
píripi y materia, pensando el primero
y obrando la segunda, del mismo mo
do la sociedad necesita de sus directo
res que la impulsen vigorosamente,
que propaguen las nuevas ideas y las
grandes reformas; y del Pueblo que la
secunda y pone en práctica.
Cuando el humilde Cura de Dolores
encendía la piimeia chispa de libertad
no fué el Pueblo tjuien le secundó,
luchando con el mayor entusiasmo has
ta contcguirla?
Quien hubiera creído que un pobre
indio perdido en las oscuridades de su
aldea, huérfano y desamparado en su
infancia, llevando una vida de humilla
ción y sufrimiento como todo los de su
infortunada raza, había de subir, con
paso tranquilo, con aire solemne, to
dos cldaños sociales, hasta llegar á la
primera Magistratura de la Nación,
derrocar un imperio, anular el poder
de la Francia ser declarado lieneméri
to de todo un continente? Ese es el
pueblo humilde!
Si se desea sentir ma, or interés aún
más viva emoción por el cumplimiento
de la obra redentora cuyos beneficios
disfrutamos, no hasta sólo fijar la mi
laoa en los hombres que la han reali
zado desde el gran Porfirio Díaz, tam
bien h.jo del Pueblo humilde, tenido
hoy por uno de los más notables esta
distas del mundo civilizado.
Quiénes son los que se han sacriñ
cado por la Patria? Hijos del pueblol
Qué poseían? Absolutamente nada!
Y hln ejército, sin dinero, sin pre
tltfio Hrlutoci ático de cumU privilegiada
nin clemcnloH do ninirún género, han
ejecutado de nuentro paí, con el con
cucho podiTono do ene mismo l'ueblov
una trunuformaelón extraordinaria ;
asombrona para todos loa que nos con
templan.
on sólo nú fucilado voluntad, bu
energía inquebrantable, hum lucen, per
ove-rancl- labor y patriotismo, han
logrado dcrrlliiir el formidable edificio
del anticuo régimen, cimentado sobre
banc h do (rranio, que por más esfuerzos
que hace ya no volverá ti levntarsc.
Ka sombría fortaleza era el albor-(ru- n
do las clases privilegiadas, que
dentro de sus muros desfallecían en
medio do los placeres y de la ociosidad
imponiémloHO eon el terror y la fuerza
bruta, mientras el Pueblo q'uu las
ertcía de hambre y do infor-
tunio en las calles y en los campos, lle-
vándolo con la ''leva" A las lilas dn los
revolucionarlos pura sacrificarle In-
fructuosamente.
La fogosa y noble pléyade que eon-sum- o
la Kc forma, sustituyó ese tétrico
edillciodcl imhIit teocrático con el mo-
derno, luminoso y fuerte le la Ilcpú-blic- a
Federal,
Kn su eleirante cúspide ondea hoy
con gallardía nuestra hermosa ban-
dera tricolor, emblema de la IikIojk'u-tiend- a,
de la paz y la libertad; bajo la
cual re (losen vuelven y prosperan toda
las aspiraciones legitimas, protegidas
por leyes que en nada desmerecen an-
te las más lils-rale- s de la tierra, como
ha dicho el gran escritor Antonio
Alnarrán.
No es esta la mngna obra del Pueblo
Mexicano?
Indudablemente que el y sólo él es el
autor que ha secundado hábilmente la
patriótica dirección desús mandata-
rios.
Si todas las desventuras romo toda
las grandezas de la Patria han tenido
un remate glorioso, cual es lagramíc.u
nacional eoiitemHiránea, gracias á la
iibncgaclon J la constancia del Pueblo.
Por qué despreciarlo? Por qué no
contar con él y ludirle tu eonenruo?
Ilov má que nunca Importa dirigirlo
por el camino de la lev, levantarlo de
su abyección, ensofiarle á cumplir su
ileU rHs y liucer que se respeten tus de-
rechos.
I'.l Pueblo humilde todo lo es y todo
lo puede. Conoce twrfoetamente á su
amigos desinteresados; saín agradecer
it los que le defienden y también tabe
vengar enérgicamente las afrentas que
le Intleren.
No se le oculta quiénes ton mis mise-
rables explotador, que lo adulan
engañan cobardemente, sus hipócritas
enemigos y sus verdugos. Ama la li-
bertad bien comprendida y la rectajusticia,
Sabe recoijTi'er el mérito de quien lo
posee y lo proclama con sinceridad y
tranquera. Admira y elogia los acto
do rectitud y patriotismo de lo funcio-
nario públicos. Censura lo abuso
y anatematiza lisio acto de arbitrarle-du- d
y absolutismo, p rienda á cu
eutuslasmo para aplaudir lo bueno y
irnrohar lo malo,
Kse es el Pueblo para quien escribi-
mos; ese es el Pueblo á quien amamos:
ese sel pueblo & quien ervlmos; rsr
el Pueblo á quien estamos unidos en
Idénticos cDliiuieiitos, y con el qn
siempre hemos contado en Usías nues-
tras empn-snsqu- e sólo han llevado el
móvil dl bien público.
Nada Importa que la envidia rastre-
ra pretenda divorciarnos del Pueblo.
No lo eonvcgulrá iiuuca!
cooperación y ayuda de su cole
ga el delegado Rodey, menos en
la mala obra que le va A Imcer
quitándole de bOO A 1,000 votos
en el condado deSan Miguel Km-t- a
si quo no se aguanta.
Kl viajo del senador Andrews,
al condadojde Dona Ana ha da
do pábulo & grandes demostra-
ciones entre los Republicanos de
aquella localidad, consolidando
el partido de tal suerte (pie so es- -
Mra una mayoría do nada me
nos quo 800 votosen el candado.
Ya (pie el delegado Rodey tiene
tan crecido numero do adheren- -
tes en la plaza de Kns Vegas, se.
rA muy propio que algunos do
esttm le preguntare como so ma- -
nejó para llamar á cabo lu gran
traición que privó A Las Vegns.
de sus derechos para tener esta
feta propia.
Una de las curiosidades de la
época es el repentino amor (pie
han cobrado los titulados Repu-
blicanos Independientes del con-
dado do Han Miguel al delegado
Ratl-- y. Antes no tenían palabras
suficiente fuertes para reprobar
su conducta y expresar su anti-
patía, y ahora om 1 objeto demi
adoración y el ídolo AJquien rin-
den homenaje.
Díccso (pío no es todo serenidad
y concordia en los campamentos
unionista é independien tedel con-dad- o
do Han Miguel, pues lu cues-
tión do los delegados y do las
candidaturas ha agriado bas-
tante las relaciones entre los alia-
dos y ha sido precisa la i ti tere
vención del (run O.cique para
apaciguar nigua tanto las disen-
siones.
Kl registro del partido Republi-
cano en lo nacional y en lo terri-
torial es do tal exceleiiciu y méri-
to quo lo intitulan A recibir un
apoyo leal y decidido do la gran
mayoría del pueblo, y esa es la
razón piincipal por la cual la
elección presidencial y la territo-
rial serán ganadas por los can-
didatos Republicanos. Todo in-
dica (pie ganarán una victoiia
decisiva el (lia H de Noviembre.
Los Republicanos Independien
tes del condado do Kan Miguel,
los cuales, entro paréntesis sea
dicho, no son todos República
nos ni siquiera la mitad, tienen
hecha alianza, ofensiva y defensi
va con los unionistas, (pío en lo
quo toca A ('(dores públicos paro
censer do la misma laya. Ksto no
es cosa nueva, sino una renova
ción del compadrazgo (pie ambas
facciones tuvieron en la elección
de hace dos años. Kn aquel tiem
po fueron denotados y en la oca-ció- n
presente hay buena segurí-da- d
diquela historia se repita
y caigan do nuevo en el atollado-ro- .
Nuestros amigos Republicanos
no deben dejarse seducir ó desvo-
lar por los panegei feos y alaban-
zas ponderativas (pío (crsonns
interesadas y supinas tributan
al delegado Rodey por sus Herv-
idos como delegado do Nuevo Mé-
xico en el congreso. No hizo allá
más (pío wi deber y en resumidas
cuentas no fué mucho lo que con-
siguió, y aun cuando lo fuese, la
cuostíóa de (pío so trata es la elec-
ción do uu delegado Republicano
ó
'ino Demócrata. Rodey y sus
amigos desean y cstAu procuran-
do (pie el Demócrata sea electo,
y Mr tal razón corresponde A los
Republicanos estar alertayguar
dar fidelidad A su partido votan-
do por el Seuador Andrews.
Kl manifiesto publicado por el
delegado Rodey presenta muchos
cargos encout ra do la admiuis
tración territorial do interven-
ción ilícita en la convención do
Albuquerque y alega quo A él lo
correspond ia por derecho la no
minación. A esto se le puedo con-test- ar
que la mayoría de losdele-gad- o
en dicha convención que
bou lo representante Ilegítimos
del partido Republicano fué de
contraria opinión y nominó al
senador Andrew, creyendo sin
duda que el partido Republicano
había hecho ya lo bustante no-
minándolo y eligiéndolo jor dos
veces como delegado de Nuvvo
México al congreso. Que Mr. Ro-
dey uu este autisfecuo eou esos
favores tan wñulados, ó quo no
quiera ngrudocerlos, es asunto
de u incumbencia, más üo ca ra-
zón para que los Republicanos
uo voten por el senador Andrews,
que es el candidato regular y uu
cuballero muy comjieteute y do
mérito
8c Publica lus Jueves
E. H. SAL. AZAR,Propietario.
-- Mrijune twin corrf ixioJetu l i Kl. ID(I'IIN1I1TC,JM Vl'KM, N. M.
Rnlradn nomo mth d M(nud rluc eo litUlU (1 m Ve,N . M.
Precio de Suscriclon:
rr an fio, .,
PorittiiiiMea. . 1.00
Como en Uu tniiuto rl prwto 1 la raarrlrifa
libará teni luvrlWrmriilí ..'eiinU'Ui.
BJ BiniinooinliliTiiri6nrtreinontnr1An
o I I iilclaiit á l twrnotim que qtiler.u
uorllirá Kl. iNtmritN kt niti irmwUr )
mfxmedt Itn'r1cifrii jnoUioon l6rJtu.
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Boleta Republicana.
l'trñ 1'rc.lili nlr (! I I". I'.
TIIKOIMHU: ItOOSKYEI.T,
d Sueva York.
Para Vice I'rrHiilpiilí,
CIUHLIS W. IMIItlI.tMKS,
de I lid I h ii .
Tara Dolegiuli I oiiiu m 5'Jw
W. II. AMMIKWM
de A IbtKiiirrqur.
Kl Hcnndor AndrewH cm el can
didato qu? deben preferir Ion vo-
tante do Nuevo México.
Kl candidato Money todo lo
en pe ni de hii aliado el dt legado
Itodey, porque Ha be que por ni
nolo nada puede liaeer.
Ia democracia de Nuevo Mé-
xico no tiene ni lia tenido jamán
otro principio que el de acaparar
los empleos y malgastar el dinc.
ro del pueblo.
TodoH Ion bueuoH ciudadano
deben dar mih voton por el nena-da- r
Andrews, pueHliacieiidolo iihí
He harán beneficio Vl uiíniuoh y
al Territorio.
K una verdad de A folio que el
Henador Andrews lia hecho más
en pro del desarrollo de Nuevo
México (pie el delegado Hodeyy
vai oh otroH de uu laya.
I8iIoh auiigoH y aíiadoH de
li'ieVH cuño, Money y Kodey,
creen lii lilemente (pie uno tí otro
tendrá pluralidad de voto en la
elección pie ne aproxim i.
Unu golondrina no hace vera-
no ni un politico quo ho pana al
otro partido por interéH do desti- -
no puede reclamar que el partido
que traicionó ha quedado riendo.
Kn el remoto cano do (pie fuere
electo el candidato Monev como
delegado al congreso, el problem
mu. pera que puede hacer un de.
legado Demócrata en un congre
so Republicano?
l'na administración República-n- a
ch laque el condado do Han
Miguel laresila para continuar
en lascada de prowjM'ridad y buen
gobierno en que ha entrado d
neis años áesta parte.
Los conucos de riertoM politi
castrón no tienen revén y nicmpre
están listos y preparados para
el caso de una voltereta (pío les
nconseje su conveniencia, que es
principio fínico pie profesan.
Todos los buenos República
nos del en votar y trabajar por
el gemidor Andrews, porque es el
candidato de su partido y por
que será el mejor delegado (pie
Nutno México huya tenido ja
más.
Jais principios RepublicanoH
son hs más aceptables y bench"
eos para el bienestar del pueblo
y esa es cosa ipjc Un nido Amplia
mente demostrada cada vez que
dicho partido ha tenido en mih
munos el gobierno.
Km preciso (pie Ins votantes
Republicano soportan lealniente
A. todos sus candidatos sin una
Hi'iIjí eXee Íou á till di qlle todo
mu electos y pin ipitM'l conda-
do tenga una iidminietracioi en-
teramente Repíiblieana.
Kl pueblo del coi,dalo de Han
Miguel (lelieexuniinar el registro
do uiuIxim patlidos en los diez (í
doce ftfios pasudos, f al hacoi lohallará que soló el partido Repu.
bli(Htio ha dado buena natWac
clon y cumplido ticlinentecon ms
deberes.
HI Andrews, al ser tkv
to delegado do Nuevo México,
prestara servicios scfmludos al
pueblo del Territorio no ola-tnen- te
como delegado sino tata,
bien como particular con elfo,
mentó de empresas de ferrocarril
y do minería que aumentarán
grandemente la ri'iuezu del Ter.
rilorío.
ATENCION FABRICANTES !
Tongo el placen de anunciar al público
en general que estoy listo para vender toda
clase de
Madera del Pais
á los precios mas baratos del mercado. Poi
mas información diríjanse á
LEANDRO JAEAMILLO,
Kl Porvenir, Nuevo Mexico.
Columbia
Records
ITT ANY HAKE W
TALKING HACiUNC
DENVER, COLO.
se abrirá el dia i de Septiembre 1904.
para girar certificados de primer clas
HERMANO BOTULPH. Tte.
y Traficantes en
POR MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
tHie Fair?
in nil nnítitti Su liwli'.m.k nn,l Ii.l
lo puedan erect mejoft
-- mi-la, i. tt.
GEO. H. HUNKER,
ABOGADO KN LKV.
Tiene a ollcln m el rdlflcl . de Veeder.
Le Vetas. M. M.
VEEDER& VEEDEK.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
Practican enlodan la norte del Territorio
VENCKSLAOltOMKlU),
Aboga en lan oficinas de todo
lo Jueces ue raz.
Sai'klii, Nuevo México.
BENIGNO MARTINEZ,
COM E MCI ANTE EN
Toda clase de Efecto y Abari-otes- .
Paga los uredos más altos por Lana
ueros y Zalcs.
Calle del Pacífico, Lu Vega, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los mejores Vinos, Licores y Cigarros.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'hofkhok ex Magnetismo 4
Ha resuelto dar al público el benefi
cio de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se
gún el método del Prof. S. A. Weltmer.
bleupre estará listo para atender á los
Que ocurran. Pormenores por correo,
dirijanseáN.SKGUKA.lloeiada.N. M.
A VIM).
Por este doy aviw que hace dos años
que está con mis vacas un novillo pin-
to de colorado, de cuatro aílos de edad
ton esta marea rí' La persona ouo se
considere ser dneflo de dicho animal
podrá obtenerlo del abajo firmado pa
gando el costo de cuida y el costo de
este anuncio. Makcial Urioste.
Estafeta, Sena, N. Méx.
Antonio A. Gallegos,
COMERCIANTE.
Solicita el patrocinio de todos
ios ranciieroH. i ien m comercio
bien HurtidodeMercnnciasy Abn-rrot- e
en Villanuevu, X. M.
FRANK RE1STLE
ENCRAVCR and ELECTR0TYPER
HMf 1114 NCf OISVf tOlO
LAS VEGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces A la Semana.
Lleva el Correo de E. U. y Pasajeros
ALBINO II ACA, M AM'Kli (0NZALKS
Y AItMIJO, Propietarios.
Parte de las Vegas & las 7 a. m.
Lunes, Miércoles y Viernes,
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
6 p. m.
1'AIÍA.
Uo Viaje íó.OO Viaje Redondo $1 1.00
De é al Bido de Juan Pili $3.00.
So lleva Expraso á precios razonables.
AGENTES
E. (i. ML'IU'IIV, East Las Vegas.
ADOLFO BRANCH, La Vegas
SourStomach
No appetite, loss of strength,
nervousness, headache, constipation,
bad breath, general debility, sour ri-- I:
gs, and catarrh of the stomach ara
all due to Indigestion. Kodol cures
Indigestion. Thij ne discovery repre-
sents the natural Juices of digestion
as they exist In a healthy stomach,
combined with the greatest known tonio
and reconstructiva properties. Kodol
Dyspepsia Curs does not only cura In-
digestion and dyspepsia, but this famous
remedy cures ail stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
JR.
Koéol
DIGESTS WHAT YOU EAT
aivt Health ta the Sick an
treneth to th Wuk,
WI esty. l 00 fl;a hoktlnf 2' tlrrwi
. th ttal u, ifch Mu fur (to,
"- - J r B. C. IXWItt C., CkiCftf.
El lai Boticas d Winters y Got d til
cómplices; no amigos. Tus her-nmii-
se apartarán de 11, erás
para ellos una carga insoporta-
ble. Ka esposa del borracho ü o
lo ama. Obligada por la con-
ciencia y el medio social A tole-
rarlo, lo detesta en el fondo desu
corazón, porque no es posible
amar lo quo degrada, lo (pie lleva
al hogar el insulto, el escAndalo,
la miseria. No hay amor para el
ebrio; sus padres mismos, losque
por la ley ineludible, sabia y di-
vina, aman aun á los hijos más
terversos, llegan A sentir aver-
sión por aquellos (pío arrastran
en la vergüenza pública, la honra
desús lanas', la paz de su un
ciauidad, el nsp to de su nom-
bre. No hay amor para el ebrio;
la naturaleza lo condena A vivir
como el oso blanco, en un dosier.
to de hielo. Niños, no bebá,is ja
más, preparados A rechazar con
horro do abismo, coa horror do
suicidio, las provocaciones del
vicio." Preparaos desde hoy á
maldecir el alcohol como el más
cruel enemigo do vuestra felici
dad, cuando piséis el umbral de
la juventud.
Mañana seréis ciudadanos do
una patria iluminada por gigan-
tescas prosperidades ea que todo
hombro honrado y trabajador
disfrutan! largamente do ellas
Proponeos tiriuísimamento dis-
frutadas; y para ello lo primero
y inAs esencial es quo desdo hoy
abominéis del alcohol, (pie odies
A khx) engañador asesino, que pro
metiendo ulegrías, no hace más
que ennegrecer la vida, y después
do marchitar la juventud arroja
A Hiis victimas, prematuramente,
al sepulcro del panteón, ó A cft
(tro sepulcro más tenebroso,
inAs frío, más horrible: el del
manicomio.
tON GRANOS DE ANIS.
Durante ocho dias consccnti'
vos, sin tregua ni descanso, com
batieron en Mukden cerca de
000,000 soldados rusos y japo
neses. todos ellos armados con
las annus uiAs aventajadas y do
Allium invención y peleando con
uu encarnizamiento y furia que
tienen pocos paralelos en la his
toria do las guerras antiguos y
modernas. Koh dos ejércitos li
diaron hasta quedar exhaustos
sin que la victoria so declarase
do una manera decisiva por nin
guno do ellos. Pero lo extraño
de caso es que al cabo de tanto
pelear durante ocho (lias morta
les, los rusos admiten haber per
dido 20,000 hombres entre muer
tos y heridos, lo cual es bien po
co Kro puedo pasar, al paso que
los japoneses rcK)i1aii oficial
mente que sus perdidas totales
montan A 3,000 entro muertos y
heridos. Ksto no tiene más ex.
plicación iue esta: O los rusos
estaban tirando granos do anís
en lugnr do bombas y balas, ó los
japoneses son los embusteros
inAs monumentales que existen
en el globo torruquer.
MAZABA DE l N BANDIDO.
Kn una taberna del condado
do San Juan Colorado, so presen,
tó el Viérms un indivduo do pro-porcion- es
a t Icticas, enmascarado
portando un revólver en cada
mano. Kntró en el cuarto de
juego é intimó A todo el mundo
quo levantara las manos. Nndie
oliedivló. Vn dependiente so ti-
ró al bandido y fué herido en el
costado y muslo derechos. Otro
deeniliente corrió en auxilio de
su compañero y cayó muerto do
un tiro. Kl cantinero.que trató
do auxiliar A sas compañeros,
riribió una bala en un brazo,
Kl bandido disparó contra otros
dos quo trataron do sujetarlo.
lOQtEILPllBlOVAir.
Cuando nos reltrnio al Pueblo poi
m.i que esta palabra tiene variai arep
ciune, entendí la parte m.1s nume
rosa de nuestra sociedad, compuesta
de las clasri humildes trabajadoras,
obrrrrs, proletarios y rtantos no po
seen mas bienes de fortuna que los que
ganan con el sudor de su rostro vivicn
do sólo del trabajo.
F.sa inmensa mayoría de ciudadanos
á quienes se mira con la mas al'.a indi
fcrencia, K5rque no poseen cuantiosas
riquezas ni habitan esplendidos pala
cios, ni deslumhran con sus joyas, n
ejercen influencia en la cosa pública;
es rea'incntc la que cjecuu las accio
nrs más sublimes, lai obras mis gran
diosas, las transformación más asorn
brosat, sacrificándose para la honra y
dignidad de la l'atria, or el triunfo de
las grandes ideas, por la práctica de li
bertad y la justicia.
Been to
'Oleouimí.vou. flrpon. If V(u wnnt tlie lent nt t vicc
see that your tickets rewl via th Kl Pao Nr1 heanterit nnl
Rock Island System
I T.nV riifpift ír olui
'
-- 7v mi."( 4 vr 4 Fwiuin 111 VllUllalltUII1 I lir
ihort? hnporttint points in Ohio. Aliene tickeln will jwrmit
of stop over at :
St. Louis.
8t. Louis ticketH ou mile October and
27, limit 00 dap, other tickets October 11th., limit 30
day 8.
Iuniht on your ticket up-n- t routing you via this line-th- e
ehoi t line Through without change to Ht. Lotiin in Standard
nnd Tount sleeping and chair carjMearf in dining earn all
the way.
iVtailed inforniation cheerfully fumihhed upon applica
tion to
A. N. IIHOWX, (Seneral PaHcnger Agent.
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J, R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina dp Flor v secunda, denrurt Ae trt I. irí
ofrfKo á precio tan barato que no puede competirlo nirjrun compitió dt La
ct. iiuoiaB visita pwtqu
UNA MANO DE AVIDA.RODEY NO CS YA REPUBLICANO. KkkiáJulian Duran y Baca, BUY THE, Buena Complejlóu.
"Ojos birlantes mejillas color deEi independiente Kl Ivlejiiido Roileyse Im unun-- ;
nuilo i'i'tno "Tu ('iieliilato linio.
f'lit'nlH U'pulilicaiio Ji.ira ilt
legado al Congrego le Nuevo
México." Hay un equivoco hé-- ( Hay muchos i.iucadanos cntusias-ri-o
y grave en o.4e anuncio. Ojie tas en E. I as Vega, precitados para
es candidato independiente escier i cntai nú experiencia pata el bien pu-
to, pero que es candidato Itepu-- 1 blicn. El testimonio de tal fuente es
blicano no lo muestran los lie- - I la mejor "videncia, y seiá una 'mano
clios. pero al decir lu menos es'deayda" á veinte mas Je lectores
. Gran T iMrttnclait d 60 atiot
"t,T"í.,-Va.-,- 1
R iSU i
.
- jr aiL-
-
.í an el Ramo Ai
Solicitar Paren,
te de Inven.
clon. Maree. a de Comercio y T lulo
de Propiedad Lltorarln. en lo Eatc-4o.Vnl-
y Pa aea Extrnsero.
lHn niHH informes riwr la íiltitni pairnmÚv i de cuuliiuk-- r moiikiihI iK
La América Científica
é Industrial
rlil i vil 111 wiHtftol ilrl
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
ó iwrltianc dlivtHiiicnto ) en ospuflul, si se
im iv A liw
MUNN flft COMPANY
361 Bro&dwty, Nuev York.
Suscriba use ó Kl, Ispkxpik.nti:
f2.tM) al año.
un atentado para engañar. La
candidatura de Mr. Hodey es en
interés de (ieorge P. Money, el
candidato Demócrata para dele ; Las Vegas, dice: Yo note dolor á tra-
gado al congreso Votos dados j ven Je mi espalda hace arriba de dos
por Kepublicanos á Mr. Hodey-año- s con el tiempo los auques se
medios votos por Mr. cieion mas fieimiites y de mas duia.
Se Extiende con Gusto por un dudada
no de East Las Vegas.
Leed el siguiente manifuxto
R. S Becker empléa lo en la Ro
senthat Furnitute Store, Railroad Ave
cion. Oí hablar á Mr. Rosenthal de
las Pildoras de Doan para los linones
vaiias veces y como ttni.i dolores á
naves de la cadera un oco mas seve-
ros iue lo acostumbrado luí a la boti-
ca de Goodall y saqué una cajiu. No
tome regularmente la medeciua, pues
me tragué don ó tres pildoras deje ei
tratannento y lo comencé ue nuevo
hasta oue hube tomado toda la caij.
f.rt i A,,..r a., í'..i,1 '
hombre que usa las Pildoras de Doan
I, ,,ÍW,nn. nn .in.lr, nn r.nn
..v. " i
remeoio le trajo anvio .1 10 menos
esa lW mi experiencia. "
De venta en todas Ls boticas pre- -
cio5o centavos la caja. Fo.terMi.bnrn
o., Untialo, N. Y tínicos agentes en
-
los ivciaviua vuiuyj! i.,uv.iui u .t
nombre de Doan y no tomen otras.
ESPOSA AMANTISIMA.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Sacro Mexico.
Capital Kxisteiite.
Se reciben sumas sujetas á orden.
pcrnianciites.
I Kl'TKKSO.N HAYNOLDS, Presidcnle. L. D.HA VNOLI S. (Vi.r
A. H. SMITH. Vice presidente.
1
Kn un lugar lU-nad- o Wahitig-L',"- .
. .
COMPAÑIA AETNA
. .i'.i
4
i ASOCIACIONDC nunciosY PRESTAMOS.
i Ksta AsociaciónHepósito. Paya paga seis or ciento eii cuenta deocho por ciento de ínteres en li ciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Ks ajisoliitameule segura.
ÍTlfj
SEWING MACHINE
Do not be deceived, by tliot nb ml- -;
veri i.e a Hl.oo Sou iiijí :.iuch',.i; for
fitl.lii. Tliwkind of amacliiiii'criii
Ikí iHiti'lit from in or ii ii v of our
: Valen fruiiií lViWlo éts.in.
WI MAKC A VARIETY.
'THE NEW HOME IS THE BEST.
Tlio KtHil iletentiiiies t!to str"ii!jtli or
ive:tkiiei of Hewing Maehiitis. 'I I;.;
IMuhle l'cí'íl coinliiiieil m hit oiher
símil! mints: nuikes tlio Xpv II-;;- t.
the Invt Hewing Maeltl'ii to I cy.
wo man uiiK t uro mi'i ju tren Ikíok'í-ui-
THE NEW HOME SEWÍÍg"eACR1RE 30.
OSÍNQI. MA.
2S L'ttUinS.). N. V., C'uloii-j;!)- 111., VI '. ci! i, 1.,
WI. Loill.V.U . lKir.lls,T.'.,S.tll 1' ', ' tij
i
1U(J.();
Se paga inti n's mlic i'i (t it
IIAl.l.KT U.WNOI I S. AM
Diríjanse a ftt
Vccdcr & Vceder, :
las Vega N. M. 5?
i
l'--i
RAILWAY
Ma MÍA M I'M jl'M I'M l'.V
ti:(m 10. ro 11:10 1:U)
H:()ó lil:iVU:i:i! t:(C J:ri 3:4." .1;(3l :::.
(l:lu lo:;tiII..V) J:tn ü::,0 :i:."iO 3:10 (i::in
ti:l."i 0::iT! 1 1 .r. 1:1." J::i.1 ::.Vi 3:10 K:;5
10:4:1, 1:2:1 U:t:t 4:a .1:- -' ri:4:l
l:js t :4S4:('S .V.'S li;4H
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SAN TA FE
CENTRAL
ton Pennsylvania, fué arrestada
'
tienaseiioro Amina iimuai, á
solicitud de SU marido. Loliisto- -
.l ,.,.,,.,
.
..it..
ni ijut ii iiviiiu j mi v 1
boro es que en lo noche del sába
lo al domigo el marido despertó
experimentando una leve come
zón en el pescuezo como según ti
doctor (luillotiu habían de sentir
los ajusticiados por la máquina
de su invención. La comezón pro-
venía de que lo mujer se había
levantado de lo cama, puesto al
cuello del marido un lazo corre- -
dizo, tirado el otro extremo de lo
cuerda por sobre uno viga, y lúe- -
go izado con toda su fuerza; pero
como lo fuerzo no era suficiente,
pudo el marido desatarse el nu
do á tiempo. Alega la mujer que
actuaba bajo órdenes de una so-
ciedad secreta ú que pertenece, y
que su iutencióii era cometer sui
cidio después de haber quedado
viudo.
FOTOGRAMA INSTANTANEA.
Un italiano llaijiado Luciano
Rutti ho perfeccionado un apa
Klkf M fíf 1t t1 ílíí llkllV h l'ált ni
tar.-lh.l.k-. .......,',1, S.1KK)
i fimpresionen por scininuo. ios
movimientos más eusuulcs, tni
nuciososy rápidos de aves í' in
sectos, el aleteo más insignífican
te; cosas (jue hasta ahora habían
burlado los esfuerzos délo cien
cía, son susceptibles de ser retro
tadoscon exactitud, cotilo que
se abre nuevo 0 inmenso campo
de observación natural pura los
ornitologistiis. Las películas uso
das al efecto cuestan A razón de
por las 2,000 impresiones,
Miles Curados.
De Witt's Witch Hazel Salve ha
curado miles de casos de Almorranas
, ...i i. ,
i osa son rouuiaoo. us.tiido Jie W.u's
Karly Risti-,- " a ci.b-.- - S. V Mtrc
de Nacng'liihcs, Tc.. Cura licita
para uiliosidal c. Facile
para tomarse. Me cuiaron Tmane.i
temente. ''De venta por Winters
Drug Co., y K. I). (oodall.
HEROE DE PORVENIR.
Uuglíelmo Torre-lio- italiano do
nueve años de edad divirtióse
lace dias codeado en su carri
coche y eoiiponieudolo con un
gran cuchillo de , cortar queso
Antonio Hansone, compatriota
suyo de tres años se puso en la
acera estorbando el paso del
carricoche. Mandóle üiiglíelmo
que se apartase, y como Auto
nio le desobedeciese le ilió con el
cuchillo en la cabeza. Le hizo una
iei ida mas extenso que profunda
pues el jiequeño tenia el casco
notablemente duro para sus po
cos anos y la cortadura no fue
mortal.
Las Madrea le Alaban.
En doquiera las madres alaban One
Minute Cough Cure para los sufri- -
mientos que ha aliviado y que ha sal.
vado las vidas á su niños Cura cierta
para la tos coqueluche y la tos ferina.
A. L. SpaíTord, Estafetero de Chester,
Mich , dice: "Nuestra niña yácia des- -
mayada á causa de estrangulación alu-ran- tc
un terrible y repentino ataque de
coqueluche. Oue Minute Cough Cure
e alivio prontamente y después sanó
no puedo alabarlo lo suficiente." One
Minute Cough Cure alivia la tos hace
la respiración fácil, corta la flema saca
o inflamado y renueva todo lo que
causa la tos y limpia los bofes. De
venta or Winters Drug Co. y K. D.
Goodall.
ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA.
La campaña presidencial en los
Cstados ha adquirido unaactivi.
dad extraordinaria, principal
mente en los Estados llamados
dudosos, que son" Nueva York,
ndiana, Nueva Jersey, West Vir
ginia y Wisconsin. Ixs Demó-
cratas estáu valiéndose de todos
os medios y arbitrios que pue- -
deu discurrir para sacar ventaja
gastando sumas enormes para
ganar la elección, pero en todas
partes han topado duro, y se cree
pie no hay posibilidad de que
ganen ninguno de los estadosdu
dosos. Kl triunfo de Roosevelt
y Fairbanks te contempla como
cierno. , '
Naufratios Desastroso.
Descuidos son responsables por mu
chos náufragos de ferrocarril, y la mis
ma cosa está causando naufragios hu
manos de enfermos de la garganta y
os pulmones, l'ero desde el adveni
miento del Nuevo Descubrimiento del
)r. King para la Tisis, Tos y Res.
frios, aun los peores casos pueden er
curados y resignación sin esperanza
ya no es necesaria. Mrs. Lois Cragg,
de Dorchester. Mass. es una de las
muchas cuya vida fué salvada por el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
Cste gran remedio es garantizado pa
ra todas dificultades de la Garganta y
de los pulmones. De venta en todas
as botica. Precio 50c y $1.00. Bo.
tellas de muestra gratis.
L PRESIDENTE Y LOS CiliriADOS.
Ln Ft. Dodge, Iowa, está preso
un tal íviwara DMneiiner por
inber escrito cuatro cartas una
al Presidente Roosevelt niiieua
zandole otra á Miss Alice hija del
Presidente cuyo coutenido no se
íizo publica; la tercera á lo cono
cido millonario y filántropo He
en Gould ofreciéndola su mano
lo cuarta ul archimillonario
James J. Hill, pidiéndole que i 11
Huya en Washington para que el
atróu de oro se cambio en pa.
tróu de diamante y se usen los
diamantes como medio de cam
bio. Ks digno de' nota que una
comisión de alienistas examinó á
Dalheimer y certificó (pie estaba
en todo su sano juicio.
Una Carga pesada.
Para levantar ese peso de estómago
tome Kodol Dyspepsia Cure. Digie
re loque coma. Estomago agrio, ace
diai gas en el estómago y toda clase
de desórdenes del estomago que son
curables son inmediatament? aliviadas
por Kodol Dyspepsia Cure. S. IJ
Storrs, boticario de New Britain, Conn
Calle principal 397, dice: "Kodol Dys
pepia Cure est.l dando una satsifación
tan universal, y es seguramente la cu
ra positiva para estss males, me siente
que siempre estoy seguro satisfacer y
gratificar i mis parroquianos recomen
dándoseles. Esrribo esto tara demos
ti ar I bien que se habla aquí de este
remedio." Kodol Dyspepia Cure lúe
descubierto después de varios años de
exprimentos científicos y curará positi
vamenie toda clase de enfermedades
del estómago. Se vende por Winter!
Si; i.'.itut la es
Va WJJl'Wl'W',t tí UliiliC M N. M.,
oiiilu.l.i l .i , id
W'ooil. All iKin.
.n caliallos y Hn-- 1
ro.--. es una.) v ti ti u
I) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PAm vt.Nütk.
La trecho de terreno deagri
cultura bajo cultivo y riego en
Aiitonchico. La persona que de-
see pormeiiiTt's puede dirigirse
por carta ó en per.oiia á
Jo si-- : I,. Castiio.
Antiuicliico, N. M.. l'.XKt.
Tiene propiedad
para vender?
si i a-- insiTÜiitlu con Í,AS VKtJAS
KKAI, KSTATK KXCUAN(K ul ur
de la plaz.i en la oticitta (!c 1.1 ludo
pt'iiilii'iitt. Nosotros iimun-iaeiiic!- i
u nroDiwluil cu million iiliotniis.
Uhora Tenemos de Venta los Tc- -
rmníK IniiZentec9 VIIVV VIIJHIVIIIVtfl
SITIO 2-- l'im casa de euatroeimrtim
ion solar, en la del rucítieo, i'cr- -
ca del cuadro do ta plu.u, Lu Veas,
S Ve,ll!C l,t,r ' S" Valoi ÚH esta
propieiiail es
mi 10 4 -- t im oaa uí os euartos
wm Zttuttl' 1,11 esttthlo y un solarh.VxlT
, ,
, i...,,,.,,,
SI I' 10 l l'n iuda.o deterreno lúe
U0 yarda do ancho. 1 "recio, $110,
I 'k'l'l'Ua f t 1
i , t I l .;, i ... i
"vuvM u l'n w. uno im i, nuuaWU I'll lit
callo do Nuevo México. Lu cana cntá
modernauici.to construida v el nolar
miili. 1 . 4 1ilí ili) íinmwi 1 i.t nn. ,1o
ia.yo. vvionsm.
iTiZ' I lo ,cation; una cusa lechuda con tcjaiuui
dt' d,r c"a-vU,- v " "i;iwii, unii 1101 ta
cou lliu,n BjjU1 y una ,1(.M,nstl ,tol, estti situada cutre la cullo delI" ? .v 'add Alatno, ene! l'to.5.1 recio 91 IRKI.
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KILL the COUGH
Him CURE the LUNC8
"n Dr. King's
New Discovery
fob Cas and 50c
Pries
& $1.00
Free Trial.
Burrat and Uuickest Curd lor all
THROAT and LUNG TROUB
LES, or MONEY BACK. J
PABLO ULIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
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r arrive 1 4.1 p m l) p. 2:10 J. ni
o. H I' Arrive l:5 A Dep. 8 IV' a ni.
4 1'hss arrive 4:3' Dep 1.40 a. in.
,V(. I'm errt.p S p;m liepart I :I5 p.m
S.i 7I'.. rrl.-- i 4;:W p m lMtpart 4:S. M mNi. i'Mst arrive 5:H'. m. Depart :45 ra.
HOT -- I'KtSUS BRASuU.
Lv La Vegas9:00a. m.LvHotSpriuR9:40a. m.
I.. i sVi((li:Wim. Lv HotHpriiiaa 11 :30a m.
Lv 1.a V. CCip ra. Lvll.it Spring--a l:4.pm.
I v I ai Vf na 4 ,.3S p ra. Lv Ho' 8i.rli)K85 p m.I,, i hk ..:H.. p ni. LV HotSprliiu & P
Ar tiot .SirlnKHú:0. a m. Ar I.a Vcgna B m.
r Km sprin 1 10 p m. Ar La Veaaa U:4..a m.
r Mi Srirlii l:li p m. Ar La Va-Ml- poi.
A: llot SpringM:. p m. Ar La Vea5:00 p m.
Ar itot MttriiiXK A p " A r La Vega Oü pin
KoSau.i 4rarrv l'ullma!..carí pnl.
Noíiaihcoraltraiu eat bnunil; ala carrli--
Pullman sleeper foi Deliver, Kansa-Cl- y and
also tourUtnar. Thl traiu arrviea La
Junta 0:10 connection hir l'ir b o, colora-
do Sprint and lien ver ISo. 5 lea'0 La.irmua--
,
' . Colorado Sbrlngaa. m. rr'vil-i'c'-lo 1 a. m
6:40 a. m. Uuuvui Dito, mi.
No 1 1 a toral train west bound and i a .South-
ern California traln.rari lea fulí ma" k'eir and
Touiistli-eper- t aiibChalrCarior Lo Acgele.
No. 7 1 Northern Ca'H rula train carrying
Pulimauand Toiirint sleepers and chairCarH f ir(?au ram inoo; al earrlf sleeper lor tj ' .
Arrlvoa Albunuerque 10.4p:tn. Connection fm
Kl I'aao. Demiim and SUier City. J.eave
1 1 :00 p. m. Arrlve Kl fo 7:M a. m.Deming7 20 a. m.;SilverCity 1:1 . m.
No8l through train forClilcapearryiug Pull-
man and lourlstilwpcr and Chair ear Arrive
La Junta 11: 8ft m. Connection for Pueblo Colo-
rado Springs and l.enver; Non08l leave LaJou-l-
m. Arrive Pueblo 2 10 p. in.; Colo-,-a-- io
Springs 3 40 p in. DeuverB. p. m.
danta Fe brraehtratmcouuect with No. 1; !r
1 íloiuiiltrlp to poluta not over 135 miles
10 petreutreduc'lou.
cominniatlon tli keta between Las Vegas and
Hoi prlries lOrlrte.sli.OO. Hood rodar.
"ATRONADOR ELECTRICO."
Así se llama la máquina de gue-
rra que un inventor romano d'-ce- n
que acaba de presentar al
gobierno italiano para qnela exa-
mine. La idea es que loa ejércitos
la lleven por delante y con sus
descargas lograrán dispersar á
los enemigos sacudiéndoles de
firme, pero sin matarles.
UnTBiblotecá Fugitiva.
Terminó con una fiera cortada en
la pierna de J. B. Orner; Franklin
Grove, III. Se desarrolló en una ra
obstinada inflexible i los docto-
res y remedios por cuatro aftos.t En.
tónces la Salvia Arnica de BÚcklen lo
íuró. Es lo mismo de buena para
Quemadas, Escaldaduras, Erupciónes
del cutis y Almorranas. Precio 5c
en todas las boticas. '. '
ESTA EXriESTA.
La boleta de combinación ó
repartición que tiene el soporte
de los diferentes "elementos." es-
tá muy expuesto u quedarse á la
sombra por que los candidatos
110 tienen mas punto de contacto
entre si que la sed de destino. No
hay principio ni interés general
que dispierte su entusiasmo apar-
te del interés material.
No Respecta la Vejez.
Es vergonzoso cuando la juventud
falta á enseñar propio respecto á la
ancianidad, pero es todo al contrario
en el caso de las Pildoras de Nueva
Vida del Dr. King- - Cortan las en
fermedades y no importa cuan severo
é irrespectivo de grande edad. Dis-pepc-
Ictericia, Fiebre, Contipación
todas se vencen á esta pildora perfec
ta. 25c en todas tas boticas. .
SE PASA DE INGRATO.
El delegado Itodey se muestra
activo en proseeutur fui; campa-
ña como candidato independien-
te, no porque tenga esperanza ni
porque hay a probabilidad que sea
electo, sino porque le anima un
deseo vengativo de destruir el
partido pie lo sucó de laobscuri
dad y el abandono y le colocó en
ti puesto m as elevado que puede
ocupar un ciudadano del Terri-
torio. Su conducta so explica
con el dicho aquel de que un bieti
con un mal se paga.
Ni an Dia Enfermo Desde F.ntónces
"Me enfermé severamente con dif-
icultad en los ríñones, l'robtf todas
clases de mediums y ninguna me ali
vó. Un dia vi un aviso de sus Amar
gos Eléctricos y determiné probarlos.
Después de haber tomado algunas
dosis me alivie y pronto después me
lañé comltamcnte y no me he visto
enfermo ni un solo dia desdeentónce
Vecinos mios han aido curados de
Reumatismo, Neuralgia Hígado y Di
bilidad General." Esto es lo que es
cribe B. F. Üass, de Fremont, N. C
Solamente 50c, en todas los boticas.
tiíRAirriÑopispo.
Hallábanse hace dias los dele
gados de la Conferencio Metodis
ta Africana que son clérigos de
color, reunidos en Portsmouth
Ohio 1)1 presidente de la Con fe
rencia reverendinimo obispo Der
lick Mintiendo sed pidió un refres.
code soda en ei mostrador de
una botica y le dijeron que all i
no bc despachába A negros Pobr
del boticario si llegaran al cielo
Ion unuteiiiiis que en forma de
ticueido condenatorios votó la
Money y por lo tauto eriau de
trinientales y de daño a1 partido
Mr. Hodey 110 está corriendo pa-
ra beneficio del partido opuesto.
Lstoesmuy claro y patente pa-
ra que necesite explicación. Mr.
Hodey podrá ser necio suficiente
part pensar que tiene clmnsa de
obtener votos suficientes que le
den uno pluralidad en esta elec
cion y elegirlo al congreso. Nin
guu otro hombre que esté al tan-
to de lo situación política en este
territorio y que tenga reclamos ei
sanos cree lo que Mr. Hodey cree.
No se puede argumentar consis-
tentemente que un hombre que
ha obrado en' tal manera paro t
dañar al partido que le ha dado
alta oficina por cuatro años en
a cual en primer lugar no tenia
ningún reclamo; pagándolo más
que ampliamente por los servi-
cios rendidos duraute el tiempo
ue tuvo tal oficina, y que des
pués obra como tul paro dañar
el partido, tengo ningún derecho ..:
ó título al nombre de Republica
no. Mr Rodev es en toda verdad
un candidato Independiente De-
mócrata para delegado ul con
greso, ensilla y solamente con
a mira de ayudar al nominado
regular Demócrata para eso po
sición y no tiene más reclamos
sobre el partido Republicano de
choro en adelante que lo que tie
ne el hombre en la luna. Llegan
do á un entendimiento y á uno
mirado de los verdaderos princi
pios del Republicanismo, Mr. Ho
dey tiene tanto conocimiento de
ellos como el hombre en la luuu
Se lu hacen concesiones á Mr. Ho-
dey por el estado de sentimiento
y por su pesodumbro y disgusto
en erder lo renominacion, pero
con todo, lo acción tomado por
I, y él sabe bien esto, no puede
ser sino conducivo á injutiar ul
partido que lo levantó de obs
curidad comparativa á lo oficina
mas alta en el abono del pueblo
de Nuevo México. L'videntemeu-- '
te Mr. Rodey 110 siente gratitud
por esta acción por la porte de
os Republicanos de Nuevo Méxi
co, dos y cuutro años pasados se
10 impresionado cou él mismo y
su estimación propia lo han pues- -
to en una situcioti (pie no esdere- -
ha ni poru él ni pura el partido
tepublicuiio. Ha hecho la mero
coso que sus enemigos políticos
querían (pie hiciera, todo á dis
gusto y pesar de aquellos que
voturon por él y lo soportaron
tara la nominación como delega
do ul congreso en 11)00, cuando
mi estaba en ninguna manera in
titulado á tal sopoite, yen VM'2,
cuando lo soportaron otra vez,
creyendo que probarioser el hom
bre propio en su lugar. Se equi- -
1
vocaron. .fiu curso en lu cues
tión de estado consolidado en-
señó claramente que 110 estaba de
acuerdo cou la voluntad y deseos
de aquellos que lo habían mon-
dado al congreso, y quienes es-
taban y están fuertemente eu fa
vor de estado separado paro
Nuevo México y por estado es.
todo separado solamente. Hizo
buen trabajo in asuntos meno-
res en el congreso y trabajó fuer-
te y fielmente en materias K'que-ña- s
paru beneficio de sus consti
tuyentes. Cuando se llego á es
to, debe recordarse que se le fue
pagada anualmente lo sumo do
$7,oü0 y que habiu muchos hom-
bres en Nuevo México brillantes,
mas inteligentes y más propios
pora la posición quienes hubie
ran estado gustosos de haberlo
servido al pueblo en Washington
por la mitad de su sumo y hu
bieran salido cou éxito mis sa-
tisfactorio, y hubieran consegui
do más para el territorio quo lo
que consiguió Mr. Rodey. Ha
cometido el equivoco y su futuro
político monta A nuda. Fu ver
dad, está mátt para condolencia
ue para culparlo. Pobre Rodey I
Vna alegría pora lo viajeros,
Kl Kxtvucto délo Fresa Cimar-
rona del Dr. Fowler, cura la des
interi, diarrea, nauseay marea.
Agradable para tornar y ctfio
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
I'oiiiiectini; ut Suuta IV, N. M., with the cnvcr .V I'.iu liriin I'uilwav fur
Denver, Coloriido KirtiiL". I'uelilo, Trinidu I nuil nil pointH in l olot ado I'tah,
Idiiliu, .MouUhiii and tlio tireat Northwest.
Connect itur ut Toi iTitee, N. M., with the Kl la- - Norlliciiftii II System
for Kl I'hmi, 'J'cxiih, ii nd all poiutH In Southern New Mexi Ari.ona, 'iexa,
mu) the of Mexico. AN for Kiitir.au Citv. St. Koul. ( hl.'uo and all
point caxt via t' e Kix k Ixlund bvtt-m- .
The SiihU IV, Central U the Short Line lietween Santu Ke and Kl Pano,
Texiin. Aliimok'ofilo. Currisono, Suiita ttoiu. Tuciiiiicari. N. M., Dalhiirt Texas
unit all either poinU un tlio Kl I'uho Norllicintern Sjhtctti.
Kor frelu'lit and puntienirer rale und oilier Informal hn regard in;; thu Sun-ti- l.
IV (Vtitiul lUllwHy uml thu country throturh which it operates cull on or
B. W. B0BB1HS, 6. F. i P. fl., SUM IE, NEW HIEXICO.
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO.
terrón Directo del Icpot del Nauta l al Un de U Limita fu l.ow ('Jos."
ID CUIIiprc una j uw i - " m - I trii,ijn, l iiiIhiiiii illit iiin
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Kl Depot Slllitltl'V, Sulu ti :. 7:t(l
Kl Puente Kli'lfU li:"t 7:-t-
l.U l'.Htllcl''ll " i;:.l 7:,'K)
' un Veica Norte. ' V,:X 7:.V.
l'lm-lt- " í: í:i H:o:t
( jox 'ttlientcM. ... " tt: ts s:oh
l'iitlon I le'R-Sal- 7:(i"i S:.')
OjoH CttlientcH. . . . Klcia 7:15 h::ri
riuclta- - ' 7:-J- I 8:4D
I.UM VetfHn Norte., " 8:4.1
I.h Khtacli'm " 7 :'M) 8:3ft
Kl Puente " !7::k 8:3.1
Kl l'epol Sutil 11 " 7:40 !l (K) 10
.
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cion de nuestro boticario, asi escnue
. ...
C. II. IaCruix, ot .avalla, icx. y
.
lo tlse paia un caso contumaz ae Al
i.
morranas. Me curo permanente. it
... a.
venta ior v inters Hriig i--o. y is.. i.
. ,,
vjoouaii.
$10 DEJWIPEP.
Hace algún tiempo ipte se
t . I u.. . .1 n
eXirUVIO UO lili linn im en nnuiu
Poso, una yegua osen ta 110 tres
. , 1
A CUatrO II IIOS (le COU ii,V jlie OtlteS
I.oh Carrón (iuc corren del depot Santa Fe ú lu Pluzu unit n del depot A Ins
7:20 de la iiiuniina y cada 20 tnlntiloH deupuia. Sale de la Pinza- ú las 7;:io de
lu inunuiia y eudu 20 mlniiloi deHpue KI último viaje ul Curten.
nil 1. .. . ".... ?.-.- ., -
ijiiíi.niM.fiL II Romualdo rcninn.!'-"1- i1'1'' " f m. mm iiriin.-lr,M ,m ,.,.,.., ir y., , , n,,
W. H. SHUPP,
Herrero y Carroceroj,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mil núuierosos ainioa y parroquianos que he abierto
de nuevo mi herrería y carrocería en no antiguo local en la ealle del puente,
y iiempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se. me Confie.
1 Jh WcwantYoutoknowUs
. ... 1 ... ... :...... I(P7, V IICIIW lun riiiii'iiw-- ih ii"".BHy.! Jj CSpaldlllO 11111IZ- -I j
I
mgmmJ (uierdo y 3S cu la nuca ia I
uci mismo lado. Párela recom - l
jiensa meticionada ó la persona
jue me entregue dicha yegua ó
me dé razón cierta de ella.
Vé. II. SALAZAIt,
Las Vegas, N. M.
AVISO.
Yoel .halo flrlmailo, jueí do pardel
procluto No. f, M Jecoiou., unifo fn
ml DoaeelAn tre deacrlpla eo- -
. .. , ,1 . i
nto alirtie: uo Hru iih uw-uni- ,frcnU) blanca, la do puta Un alia
hluncaa con ful niarc n y ib urej
liili' rda ralttda. I ni ycifua alur.anu
era Wai.0 1 ta o oreja rajauu con
CHta ntnre l. in rí Udo 1 7.0,11 lerdo,
UncBliftllo roiorano, cura tiünca, y
tunado la crin con cata mure j K en la
anca, del ludo derixcho. Kl dn.no d
diiuflo do dicho animal podrá o'- -
deMintea do parar Unió loa
a ato InciirrldoH en lw cuuu y anueio
do dicho anímale.
.. f.............
LI Tolotc, N. M .
IM wily a ulifft
THE STANDARD LAMP OF THE WORLD.
hit alv haUrtr aW Uma lnfcrinn. W III chr- -
tully Ki'iy M irraii. whrthff wri4liiia tn KixhwM 4
. Our m..ilv I tn nHrflr phll.inilirr. wn y.i to
think HOCntsriU '" hnwf yn Hilnh " IAMI1.
oofl I l ynu m fonulirf, kj nuny s il any rrtr-art- T
Ump I a KwriMfr. I "", "' u K" "
Iku Ur Ump. An4 vry Uik sl h o (; I M
h n--4 a r.l kxh,t MCW ROCME3TI H. M
ni of ottrf 11 a tut h h I trying lu erraua ynu. Bara 01 hw.
VhiUvw yon Win to know abwtt Ump,
Vl'rKiHvtr you wtnt to know tt, ak
THE ROCHESTER LAMP CO.,
38 Prk Placa and 33 IWclay St.. Nf ' -- r.
Us f J
Dreg Co., y K. I). Goodall.Conferencia al cütcraruo del cuso l'rontamctite.
IEL INDEPENDIENTE. Convenciones
Y más Convenciones.
L'n seguida la convención Be
prorrogó entie el innscstrepituo-8-
entuniiiKino, liabieudo sido la
Convención más huí iiiouiosu ja-
mas Antt s tenida cu este
Todos los Hombres.
Qu se sienten declinando física
ó mentalmente por alguna cnuia
nceefitau un tónico para los
nervios. Si I'd. supiera cuan ca-
ra es la dilación para curar tal
de'álid id, coinenzai ia de una vez
La-GráiiJienoa-
LOCAL Y PERSONAL.
Abajo con loa volteados.
Qtie viva el partido Kepulilicn.
Las Convenciones de los Partidos In-
dependiente, Demócrata y Unio-
nista se ponen á Hervir en
ona sola Olla
La, boleta que bu Hilo encogida
ILFELD'S cuNOMINAIS IN BÜltTO PARA PtRDIRVoten por la boleta Kepuptibli'
ca,m"
Voten Kr la boleta Itepubli
cjiüit uMi'la. los Demócratas se Conformaron con
un Hueso que les Arrojaron.
-
VA Uv. M. iev, ie Nations,
visitó la ciudad á principios déla
semana.
Kl n:til iíi'piiblimiiit e !
GRANDE Y ÍNTISIASTA CONVtN-CIO-
RIPI BUCANA.
'11!
7 Vimsmmm tu: i. liaraiuio i'i-- l del pueblo tli Nuevo Nomina el Boleto que será Electo el
Día 8 de Noviembre.México. ML.. ii i insmm
por la convención Republicana fe
compone de hombres honestos y
competentes y que el pueblo está,
muy satisfecho de ellos, pues ya
otrns veces lian tenido (pie servir
A su pueblo en asuntos de poco
mas ó menos importancia. To-
dos los candidatos que hull sido
nominados en la boleta Republi-
cana son hombres dignos de
la posición pura la
cual han sido nominados y sin
duda alguna e espera que le dé
su sufragio el pueblo sensato del
condado de San Miguel, Dejo-mono- s
de Chíintisturries y albo-
rotos tpie hacen los del lado
opuesto, esto solo lo hacen para
ver si en esa clase do carambolan
de casualidad so prenden de al-
guna teta. Al ajo con ellos. Ll
iliil de la elección dadles un guan-
tón sin mano votniido por el
partido Republicano liste es el
partido del soldado, del hombre
civil y de todo hombre que tiene
a. pecho el bienestar de su pueblo,
menos de los que andan en pos
de teta, esos pertenecen ni parti-
do de la union y al partido
ó. tomar las Dastillas i!e l'alaic
Lilas lo hacen rejuvenecerse- TiO
cts. Libro fiátis. De venta en
la botica de .lann, únicos agen-
tes para Las Vegas y East Las
Vegas.
LOS "ÍEIlif AS" Y EOS "CONTRA-TETISTAS- ."
No hay palabra mas manosia-d- a
por los periódicos que se opo-
nen al partido Republicano que
la de "tetista," (pie viene A ser
uu apodo con que se. designa á
las personas que ocupan em pieos
públicos. : ichos periódicos, en
razón y fu. . a de ella, lanzan di-
cha palabra i'i sus contrarios á
modo de baldón ó nota infaman-
te (pie los señala ante el público,
dando íí entender que el que lío
ne empleo comete gran yerro y
merece (pie lo señalen con el dedo
L'sto en cuanto á, los contrarios
y opositores de tales periódicos,
pero cuando sus amigos son los
que tienen el empleo entonces to-
do es muy propio y legítimo y no
hay tacha que poner al negocio.
A mas de esto, se observa que
los "coutra-tetistas- " que más
rjfft illtlffXiffH''-- ir, t! rl -IVmt Mame; . Sanche, del
del nuMüo nombre, eMuvoeu 'ílí ill :lfi L,iLit.T'57 f-- r i;,iM)p;:'Fj.la tiU'bid í.!gi:tti dins de la e- - 8' Jfi lur.:
h.V.m - :
J 1 1 : i atl'iiÜr!.'; ' llego! US pei'HO
nnlcs.
I
.a fuerza un li Í7, ! los carro
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eléctricos lia compuesta y
los carros tvian rorneridodeuue-v- o
las des plazas y los Ojos
Calientes.
Ll jóven lYbx Madrid y la
.Macedonia lílea, de La
Trementina, m unieron en dulcí
lazos del nmt riinoiiio cu aquel tu motejan á los de la "teta" y no
la dejara voluntariamente sino
porque se las quitaron, y lesdeVISITA DEL OBISPO PITAVAL.
pir el Mái les puntido.
Se ilviui cienes de vidas, cada VA obispo Ditaval confirmó el cntónces estila .desesperados y
uño teniendo cu la cam el Aceite Lunes pasado uu grán numero rabiando porque ya no tienen
de TIÍI1..U p.. Li fin,, mw.vii v m.í "teta" manifiestan cólera violen- -
ta contra los laquegrande fue el numero que confir--'
f af( p(ira uJkumó en esta ciudad el Martes. An de ellos, y de ahí vienen los le- -
tes de marcharse para la capital maestros y epítetos que con tan
49
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Concerniente á Ordenes por Correo:
oooooooooooooooooooooooooo
No importa si Vd. vive cinco manzanas, cinco millas ó
quinientas millaá de esta tienda y no puede emplear tiem-
po para venir aquí á hacer sus compras, todo lo que tiene
que hacer es escribirnos unas cuantas lineas y verá con
que puntualidad le sirvemos. Nuestro Departamento de
órdenes por correo ha sido organizado para la convenien-
cia de nuestros amigos de por fuera.
Nuestros precios son excesivamente reducidos, conside-
rando la calidad del artículo y nuestros efectos son nue-
vos y al estilo en todo particular.
Envíenos sus ordenes por correo.
Se envían muestras gratis al que las pida.
Kléetiico del Ib'. Tlioma para
cuando se neceNtii. Cúrala toH,
quemada, roí tudas y heridas de
toda dase.
S? acabó la cnergfa? Dolor de
abi xa? fuera de ór-ílt-ü- ?
Simplemente un caso de hf
fiado torpe. Losnmnrgosdellur.
I ..... I...A.. .1.. 11
hizo una visita A las escuelas de! ta liberalidad prodigan. Dero
lo cierto vh positivo es q tie es
La convención Demócrntn fue!
llamada al órden el Lúne en la
nmfiana y duró en kckíóu liasta
al (lia Mámente pura nguar-da- r
la reunión de la convención
del partido independiente par
ver que Ies participaban de lus
caudidaturaH. Su plan leu. valid
ulgun tanto porque consiguieron
la nominación de un nenador y
les dijeron que e i ouforuinrau
con cho porque las tleniAa
Mrteneciaii ul partí-d- o
Indcendieiitey ul de la Unión.
Den pues de miles de cohmiUuh,
el Miércoles en la madrugada al-
canzaron A nominar la siguiente
boleta, coinpueMta al deseo deloB
(?) reformadores:
l'ara Henndoreh Km mineo A.
ManzanarcH, A. A. Jones.
Dará Tesorero y Kx-oíic- io Co-
lector Margaiito Homero.
Dora Alguacil Mayor Honiin
Ortiz.
Dam ComisionadoH de Conda-
do Amador riiburrf primer dis-
trito. H. I. Corrí, tercer distrito.
Dará Kepresentantes, Didel
tiz, Día Ortega, Octaviano Ma-esta- s.
Dará Juez do Druebus Teo-
doro Deñu.
Daru Lscribano Antonio Lu-
cero.
Dará (Superintendente de Lr-cucla- o
Felipe Delgado y Lucero.
Dará AscHor Sostenes LVqui-be- l.
Dará Agrimensor, Anselmo (Jon-zule- s.
CONVKMION UlCI'LIII.ICANA.
La convención Uepub icana del
condado de Han .Miguel fué" lla-
mada ni órden el J ueves en la ma-
ñana por el Hon. Eugenio Dome-r- o
ante un numeroso gentío que
apenas se contenía cu la casa de
tan desatinados por pescar la
"teta" y ya no ven las horas de
volver a ser 'Metistas."
LAMENTACION DE UN LX TETISTA.
un nuevo liombiv ó mujer.
No se olviden que mi la joyería
lo Lujan, y Lucero se venden ha- -
taja Je oro y pinta de las más
w
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49
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49
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Ay! triHte de mí Ay dencfraclado!
(ui'f dolor il mi dolor iguala!
Al i'OMU'iii)lttr los nfloH d.lfelzpiHado
CkuiiKio un empleo fué mi diehay ala!
Mii.s Hiiiwlió que mi perverHaeHtrt'lla
Me urrclmt' el placer y la lionun.a,
Y j a en hk ocaso mi experanza bella
Perdí laU'tti y se a'nl.ó mi "(lianza. "
Acuitóse él 'maleo, iniHola.y nmpuro,
Y mi vida tan tHi'turna y realud.i
VioHe ('ii tinieMin y iu luz ni faro
Por caima de mi min-t- malhadada".
Kn otras m ino- - vi la tela amada
Y apuró eiití ne; la copa de amargura,
' ' 9
i'X'UÍhitiii, relojes de mena y de
bolsa. Si liaeen cuiiiposturascn
prendan de oro y relujen. I'agu
hacerles una visita.
Coqueluche rs uu tormento tor
rI,le;ii( los niñón y tnrnbien
para r-- t iuiH grandee. Se cura
íj. un. ente. F.I Cngi'icnto do Mo-
an- nunca falta. Alivio instan-
táneo, enraiierninneiite. Ka cual
ILFE LA PLAZA,9 Las Vegas.
Ion ilcnianoH Cristianos en esta
ciudad.
Después do haber cantado un
himno de bien venida los est.u-diante- s,
Ioh reportes mensuales
fueron leidos por el Hermano n,
director de la institu
ción y fueron entregados á loses-tudiante- s
por el señor Obispo.
Mención honorable fué hecha de
los siguientes estudiantes por
buena conducta y aplicación du-
rante el mes de Octul re: José Ru-
bio. Manuel Avniijo. Alfonso Ti
Frederick Hernandez, Adol-
fo C. de Daca, Walter Cayot. Kd-war- d
R i taian, Adelaido (iulle-gos- ,
Russell Walden. Juan Di-nar-
Jame Derry, Octaviano
Larraziilo, Manuel Delgado, Al-f- r
do C. Avila, Joseph Kastler y
Luis C. do laca.
Después de la dest ribución de
honores el señor Obispo lió i'ilos
estudiantes algunos consejos su
nos y prácticos de como puedan
mejorar su oportunidad para re
cibir una buena educación y res
8
Al ver para mí nU'inpre cerrada
l.ii ptiur'.a it .i.'i".i l paraíso de' dulzura.
Vi :tm 11. no de ira y de despeelio
quier In. I ca, f0 centavos.
'.'. 1'. I.i Nworlh, .Ir., quien por JOCuntía aijiul doiiqueíiiémí valimiriito, Eo Rosenwald b
Lado Sur de La Plaza.
Y halliiiidomti tü'HUtito y tan maltrecho
A la teta prtifenó aborrecimiento.
it u i,, . tres auoH na estado
(., i ti , ii una casa comercial
i T .! !.!., Arizona, e encueii.
ir,, ci-- , i tidud visitando d huh Y á toda íiorun del dia y de la nocheMaldigo á aquel rival afortunado
Que amontona caudal y (tinta eochpa inty Cerníanos. Partirá de cortes. Mm siguientes ollcmies
temporarios fueron recomenda ('tin el fmplcg-qu- á mí me fuéquiladu.Id.
peel a r. amar v obedecer o sus RE TROCHE DEL PARTIDO Rt PUBLICA'
NO A BtRNARD S. RODEY.
dos por el Comité! Central Kepu
blicanoy (lebidaineiite uombru
dos: Dará Divsideute, A. A. Sena
Secretario, Munuel D. Diuo. In
térprete K. II. Salazar.
Departafiiento de
Cosas para Seooras,
PoraSsorse OtORO t l904.
VESTIDOS DE StNOSAS HECHOS
POR SASTRES EN TOOOS tSTIIOS.
ii't.-v'- ..;m Tucson el Lúncs pr'- -
Si:...-
1,'uii 1 m Mu. Atiaya y espo-'i-f
s " 'a Fé (Atuvieron en la
íad d ei I. finen panado. Vinieron
con la 1 misión do poner en
:!
.: -!( ,. lentes á una liifia de
(ii" (..eiuiM cuenta 15 anos.
Hay ;í..i... esperanza de (pie re-col- .-
!l f 'Ind.
padres y maest ros que hacen tan-
to por ellos.
Después de esto Its (lió sil ben-
dición y les concedió uu din de
vacación el cual fué recibido con
grande aplauso.
Después de haberse nombrado
la comisión sobre credenciales,
tomáronla pnlabra Ion señor b
Juan (a liegos, de Villaiiueva y
Diiimundo Martinez, del Sabino- -
Nuevas Respecto á Zapatos.
Al encoger ziipntoK debeirt wr tan cuidadoHOS co
ino a! í'scoger (Ham.uiti'H. Comprad solólo ine-jijr-
zapatdH Ikh Iiom por estnlileeimicntoH donde
hay znpateroH y lionibres ijne oh den juntatnetite lo
tpie prometen. XonotroH manejamoH tale linean
pura HnmlircH, Mujeres y Niño. VA zapato ''U-
ltra" pura mujeren estTi ho.v nin rival en la linea de
$:i.r0, en tan bueno como cualiuier zapato que kc
lince del valor de $.".()() Knsnyad un par y queda,
rein complacido lili zapatos de niño el "Little
(iant," VA (jipintito) Zapato jinra la Knencla, y
Ion Zapatón de II. T. Wod para Sefioritany Xifmn
non linean de zapatón que apenas pueden ser mi pe
radon. Todos vosotros habéis sabido acerca de
Ion filmónos zapatón 'l'rannett" para hombres
tudas etas linean las manejamos nonol ron ademán
de llevar uu surtido completo de todos grados de
'ot ros zapatos -
VMMMnBHHMmiMll'M
8
so, la convención tomó un receso
bu Mu las don y mediadelatarde
Sksiov ik la ta it i i k.
I.a convención on leunio lume.
diatainente después de bis dos de
la tarde.
1)1 reporte de la comisión solee
credenciales fué leído y aproba
V '
-
í í
---
'
r
;
i r'
-- 1 , - . ;
- ' í ;t
do. También el repinte sobre
credenciales. De los 220 delega
It.ií n Cnuei pcióu Lobato de
'H'ii.Mi'f, i ppoMa de Don NoétiOli-- ,
i I 'jo del Alberto, en ente
:
.
I i. iói1 luz d Márten cu
1 Ihm Ií'. ,'i law hiele, á un licrmo-- h
- i i Ti
. Sii udo 1 1 pi iuieniinoiUe
) i ! i,:;. ita pareja te encueii-- t
'
.i ti i! i ' ile regocijo.
I'ou Manuel (-- de Daca, candi.
d.:to para reploentante ( Illabo-le- t
a Kepidiaeaiia del condujo de
a un i,i Wood, ibitó laciiidad
1
.'.!.. i i:iNt !( y iioh informa
qi. ,!! i : la a'giinn, la boleta
ú ; ;l en aquel condado
h i it .
.ii por una inayoila de
1.M !, :;o' uto.
' a Y-t- Montoyn, editor
I - !
.'i' i,:, ra Aniel ieami. de Al.
dos nombrados para esa conven-
ción entuban presentes llí.
La comisión sobre organiza. minesi ión m liiituente liixo el lepoi te
26 de Setiembre
Se Abrirá la
Afuero, afueia uliil Kodey,
IicH.'onocido 6 ingrato,
Que nlii molivo ni causa
T.ia ruin traición ni lius jugado.
Ao irdárttcte
A ut l buen tiempo p amulo
O iuihJo pobreza vivían
I) t linio el mundo ignorado.
Salvóte del iufoi tunio
Mi caritativa mano,
Y tu encumbró 4 una altura
Que nunca hahia noiVtdo.
Ua en el congrexo
t'uii luí niifragio nombrado,
liauat. f.ima y reiiombrtt
Y Un i o tiicn dolilatlo.
I.ucgo ln hicUle Ktibcrbio
Y.cual mendigo ti caballo,
I'ciiMiMe linar di! Iinaroniento
A tu bien lit'chor y amo.
l'.u tUH ación y dcmaiieit,
lUcn claro lo han indicado,
Que de el puerto
Kn tí t stiibu vinculado.
Muy prt'Hto bajó tu hrlon
1.1 partitlo itougrcgado
Kn convención general
Pura nombrar delegad,
Sin licencia ó ct remonia
Otro nombre lia levantado,
Que fin el nénador Andrew,
Miiy'tligno Il publicano.
A tí te kiipo la chanza
Cual i la hit! han probado,
Dando dende luego nnomt
IV que colaba dado al diablo.
iVitde cntónce comenzó
Tu papel de necio Ingram,
Y te alile al enemigo
.Sin vrrguerua y nin reparo.
Dletai que per tu traición
Libérale W premiaron,
Y luegii de lndcM.idi'nte
T' fclnthlt li andar al campo.
l.a i!v Ión de (. 1. Money
l.a timmitte 'r contrato,
Y con diligencia mima
Uu cumplirlo tía procurado.
Ietii queja y lamento
Ninguno tur, gran cao
Y donde qui Ta que ha ido
Kn dcnlerto tía predicado.
, i, Ip ..-- it i i
siguiente para oticiales ji rma-nente-
Dresideiite, t'. A. Spiess,
vio tiiegorio (lutíer-rez- ,
Víctor Lucero Ituvmumb
Martilléis y Manuel Tafoyn: v
tai ios II. (!. Mt'Nary, Ignacio Lo--
;.; interpretes Dablo Jaramillo
l'lorciitino Mantoya, Din que
Mares.
lSspues tpie el reporte sobre
resoluciones fué le ido y adopta
Cafa Rojall'l ,.:'i :i! ..ic! i ui.i- - . el candidato noini-i.- iIndita Ilepiiblieana. de I'el Ualillo, ni rai i yihl.ttivo. Ill wñor
l'a ella hav dinero Quedan algunas llanos que
J. K. I LINN.
Manejador de a Cuntíanla Carnival del Sud-
oeste do Natt RolS3.
Aquellos que imiten la I'eria y
Carnaval quo comienza en Lus
Vegas el Milites, (lia H de.Noviem-
bre y seguirá por cinco noches,
pasanlii por debajo de un arco
hermosísimo cubieito con luces
elect riens y el espacios sitio es-'ar- a
completamente iluminado.
No se carganl precio alguno poi
nduii-ió- n al Mtio todo senl gra-lis- y
la midtituil de spectndores
presenciarán las suertes al aire y
todo lo (pie se proveerá para su
M'J:fiVn en i I huintiie propio en
j ri'... Iif-- ai y siiMlu.laalguiiil
h .'; Je t' p. r una raa muyo,
lii.
Knaguande Paseo y Lujo, para Señoras, pre.
cios desde f2.f0 hasta f .'15.00.
se darán hasta el
SABADO 24.do m procedió ni iiombriiuiientndel boleto y el lesultmlo fué co- -
mo sigue: Vestidos de Señora con Corpinos de wdj, en
cualquier color, el mas nuevo entilo.
Corpinos, los mas últimos de la Litación.
('aminas elisticas para Heñoras, lo que meen.
.Ni li.iy l.ei eMi.lniJ ! IIM'llcioiiar
1 bueiüiH eu;i!i. bulen ipie ador-Iia- li
a ( m;i uno de Iiim l'iltldija
lo- - lí ''u!.l.- - ' . k di tc eondrt.
il
.pie i n Milu luaiiiimdiiA por
la cni,. ni i.'u l!'piiblieana. To-
il í i In iiiibi " ca juiicK. lioiieH
1. V igtio -i eltt'toM, de (lem-ni-plii.t- r
la, póí-- i ión )Ue e leu ha
C'.iii (j it i
I n ..i... ..... :i ; i o
Visitad Nuestro
Departamento
le zapatos el mas grande y
Completo en la Ciudad.
tais para la comodidad.
Till; W. M. LEWIS CO Sombreros de paseo, de todo estilos, y de l.u
formas mas nuevas.
' I
l'ara Senadores D,C. Winters,
John S.Clark.
Dará Kepiescntuntes, Dablo Vi-gi- l.
Nestor (riego (i. I. Lynch.
Dura Juex de Druebas (regó
río Alarcón.
Dam Asentir Kpítiuio (Qui-
ntana.
Dará Kcribnno Manuel A.
Sunclipz.
Dura Coii)iioiiaJos d Coutla-do-Denign- o
Martínez, primer
distrito; 11. l itankin. tercer din-tilt- il
Drar Alguncil Meyor Cíe.
Dar. Te-oor- y Col- - el or L'
geni Uitifi-o- ,
Dar HiiKriiitMiilntH de Ls
culi I 'a in I r I Hivro.
Dará Agrinieior - 1M i (íi r
cía.
ES. ROSENWALD e HIJO.
' ii , .in,
IV-- ti' I'll. iiichhi, trae la fuücnta
l;o fin ,i ite ren'fitina do
J. ' a c k Marn!ernel,ncai.
. en :í iTiiicii cu nqticl In.
gar el I.1':.." iiM-a- A tinado
A fr To Cure a Cold in One Dayil,. 't' t'i'i it I.H' I nee
..
In Tv P.ji. iy
Embalsamadores,1
M'ihiiciuii4 1ij In nirr full 1"il tit
'íh M mt i..t i ''! t iiim, á Via
oa every r:
era le-- i in n.t ni ivr le liintent
tío Vi; ,.n 11 Niaiid.aii' lil,.uit n
fi;' ici...:iii ' Santa FPpor mu-- ;
í !. m ; i ü i li it--ta el ilia degu nuiei.
tA que oi'il t rió vario año pauil
fio. J
Toko Laxative Bromo Quinine Twcts. fippLfr
Mrmvi aM in ut 1 a month. Thk ft!mAtnr. v. frwt vox. 23c.ii tit .!. inl litultil.'Viti( '"iji't I ni lU k' t iiihIh
Y i1 lui reiiK y Iwviir
IVdecUr tUitUrriel llKM.ord'iii. quo o no. cuitAon.
